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 Maraknya tren busana muslim, memicu para pelaku bisnis untuk berlomba-
lomba memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh produk, harga dan promosi terhadap keputusan 
pembelian pada Karita Muslim Square di Surabaya. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Karita Muslim Square di 
Surabaya. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan insidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 98 
responden. Uji asumsi klasik yang digunakan telah memenuhi kriteria yang 
ditentukan; uji kelayakan model menunjukkan bahwa model ini layak untuk 
digunakan; uji t dan regresi menunjukkan produk dan harga mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan promosi 
mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian 
pada Karita Muslim Square di Surabaya. 
 Karita Muslim Square diharapkan untuk memperhatikan produk dan harga 
karena dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk peneliti selanjutnya 
agar menambah variabel lain yang belum dicantumkan dalam penelitian ini untuk 
mengidentifikasi faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian.  
 




















The rise of Muslim fashion trends, triggering business people to compete to 
meet the needs and desires of consumers. The purpose of this research is to 
determine the influence of the product, price and promotion of purchasing 
decisions at Karita Muslim Square in Surabaya. 
Population in this research is consumer of Karita Muslim Square in 
Surabaya. Data source that been used is primary data. The sampling technique 
used incidental sampling with the number of samples counted  as many as 98 
respondents. The classical assumption test that been used meets the specified 
criteria; model feasibility tests shows that this model is feasible to use; t test and 
regression show that product and price have positive and significant influence to 
purchasing decision, while promotion has negative and insignificant influence to 
purchasing decision at Karita Muslim Square in Surabaya. 
Karita Muslim Square is expected to pay attention to products and prices as 
it may influenced purchasing decisions. For subsequent researchers to add other 
variables that have not been included in this research to identify other factors that 
influence purchasing decisions. 
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